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Latar Belakang 
• Persaingan ketat e-commerce  
• 3 optimasi e-commerce 
o Attraction 
o Trading 
o Analysis 
• Online advertising →web metrics  =  efektivitas advertising  
• 5 objektif web metrics 
o Mengetahui popularitas website 
o Kualitas user relationship 
o Usefulness 
o Comarketing 
o Success 
o Efisiensi target 
 
Latar Belakang (con’t) 
• Diperlukan sebuah tools untuk: 
o Dapat mengakomodasi analisis aktivitas audience website 
 
Rumusan Masalah 
Bagaimana membuat sistem berbasis web untuk menganalisis 
audience website e-commerce menggunakan metrics dalam 
referensi  
Tujuan 
Penelitian ini akan menghasilkan sebuah sistem berbasis web yang 
mampu menganalisis audience website. 
 
Analisis Kebutuhan 
• Web metrics yang digunakan berdasarkan referensi dari S. Bhat, 
M. Bevans, and S. Sengupta, “Measuring Users’ Web Activity to 
Evaluate and Enhance Advertising Effectiveness,” J. Advert., vol. 
31, no. 3, pp. 97–106, Oct. 2002. 
• Sistem sejenis 
o Open tracker 
o Google Analytics 
Analisis Kebutuhan (con’t) 
• Google Analytics 
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Analisis Kebutuhan (con’t) 
• Teknologi Yang Digunakan 
o FACEBOOK API 
o GOOGLE ANALYTICS API 
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Analisis Kebutuhan (con’t) 
• FACEBOOK API 
o Javascript SDK Facebook 
o Facebook Login 
o Graph API Facebook 
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Arsitektur Sistem 
Implementasi 
• Persiapan Lingkungan Implementasi 
o Membuat dimensi khusus di akun Google Analytics 
o Membuat Apps Facebook 
o Membuat Client ID pada Google Developers Console 
o Melakukan konfigurasi di website 
o Memasang Google Adwords 
Implementasi (con’t) 
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Implementasi (con’t) 
• Membuat Client ID pada Google Developers Console 
 
Implementasi (con’t) 
• Melakukan konfigurasi di website 
 
Implementasi (con’t) 
• Memasang iklan di adword 
 
Implementasi (con’t) 
• Implementasi 
o User Login 
o User Memilih View(Profile) 
o User Memilih Objective 
o User Memilih Rentang Waktu Analisis 
o User Melihat Laporan 
o Audience Login 
o User Melihat Profil Audience 
o Visitor Labeling 
 
Implementasi (con’t) 
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Implementasi (con’t) 
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Implementasi (con’t) 
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Implementasi (con’t) 
• User Melihat Laporan 
 
Implementasi (con’t) 
• Profile Audience 
 
 
Implementasi (con’t) 
• Visitor Labeling 
 
 
 
Uji Coba 
• Uji Coba User Login 
• Uji Coba User Memilih View 
• Uji Coba User Memilih Profil 
• Uji Coba User Melihat Laporan 
• Uji Coba audience Login 
• Uji Coba User Melihat Profile Audience 
• Uji Coba Visitor Labeling 
 
 
 
Kesimpulan 
• Sistem menggunakan Google Analytics API dan Facebook 
API untuk membuat sistem berbasis web untuk analisis 
aktivitas audience web e-commerce menggunakan web 
metrics yang tersedia pada referensi. 
• Metrics Unique Visitors pada Google Analytics belum 
bisa dianggap sebagai audience baru, karena hanya 
mengandalkan cookie sebagai penanda audience 
• Profil audience yang bisa didapatkan sistem terbatas 
pada apa yang disediakan oleh Facebook. 
 
Saran 
• Peninjauan ulang mengenai cara mendapatkan metrics 
Unique Visitors. 
• Mempertimbangkan cara lain untuk mendapatkan nilai 
dari web metrics pada referensi selain menggunakan 
Google Analytics API. 
• Mempertimbangkan cara agar user tidak perlu membuat 
Apps Facebook. 
